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对 整 版 的 专 题 而 言 ， 除 了 拆 解 、 留








让 版 面 活 跃 起 来 ， 就 要 用 好 图 片 图
表。一张有张力、冲突感强的照片胜过千



















































三 是 清 晰 的 结 构 。  新 闻 难 懂 有 时
候 难 在 结 构 混 乱 ， 没 有 逻 辑 ， 看 得 读 者
云 里 雾 里 。 把 复 杂 的 新 闻 事 件 简 明 化 是
有 方 法 的 ， 如 倒 叙 法 、 层 层 推 进 的 演 绎
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